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Наукова школа підготовки вчителя 
 
У науковій бібліотеці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України широко представлена наукова школа Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. Керівник школи – доктор пед. 
наук, професор Дубасенюк Олександра Антонівна. 
На початку 80-х років тоді ще в Житомирському державному 
педагогічному інституті ім. Івана Франка на кафедрі педагогіки були створені 
передумови виникнення наукової школи з проблеми дослідження 
професійної підготовки майбутнього вчителя. Узагальнюючи дослідну 
діяльність наукової школи, можна виділити актуальну наукову проблематику 
школи: 
 модернізація професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів у контексті Болонських інновацій; 
 історико-педагогічні передумови становлення професійної та 
педагогічної освіти; 
 розробка сучасних концептуальних підходів до підвищення 
якості професійної підготовки майбутнього вчителя; 
 проблема розвитку обдарованості дітей та молоді; 
 інноваційні технології навчання і виховання; 
 професійна підготовка майбутніх учителів до роботи в різних 
освітньо-виховних системах; 
 формування професійної компетентності майбутнього фахівця; 
 підготовка майбутнього вчителя до формування здорового 
способу життя учнівської та студентської молоді; 
 формування морально-етичних цінностей студентської та 
учнівської молоді; 
 розробка сучасних підходів до підвищення продуктивності 
професійної діяльності майбутнього педагога; 
 формування професійної майстерності вчителів в умовах 
європейської інтеграції. 
У дослідженнях науковців школи важливе місце займає міжнародна 
україно-польська полоніська тематика. Наукова школа як соціальне 
утворення вирішує завдання, які не спроможні розв’язувати окремі науковці. 
Участь викладачів у діяльності наукової школи сприяла їх особистісному, 
професійному, науковому зростанню, розробці ними актуальної 
проблематики, захисту докторських і кандидатських дисертацій, підвищенню 
рівня підготовки майбутніх учителів як дослідників і фахівців. 
Проводиться робота над виданням наукових монографій, науково-
методичних посібників, які широко представлені в бібліотеці Інституту 
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